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摘要 
目前是信息技术发展迅速时期，信息化竞争日益激烈，各行各业需要极力提
升自己，才能在竞争中取得一席之地，各个行业企业都在努力实现各自企业的信
息化建设，以提高企业整体竞争力。将烟草营销系统变得信息化，是对企业自身
管理水平的提高。信息共享，将企业内部损耗真正降低，才能够真正提高企业的
整体竞争力，实现烟草行业的现代化，将使烟草行业开启创新时代，实现以计算
机技术为基础的管理模式和现代营销，在国内外竞争中取得更好的优势。 
本系统的研究是为了能够使某省烟草公司卷烟营销信息得到有效并及时的
评测，系统开发原理主要是使用软件工程，软件流程过程规范是系统依据，其主
要开发过程是需求分析、总体设计、详细设计、系统编码、系统测试以及系统应
用、系统维护等。本系统以 Java 语言为基础，在 J2EE 技术和 SSH 框架上，使
用 Eclipse4.4，后台数据库采用 MySQL，并且使用 Dreamweaver 8 来美化界面。 
本文详细介绍了开发该卷烟营销信息系统，从分析该课题的背景到详细分析
该系统的具体实现过程，再到系统的实现。有效的实现了某省烟草公司卷烟营销
信息系统，实现了烟草公司卷烟营销信息系统的主要功能：用户登录、系统管理、
系统配置、采购管理、营销管理、仓储管理、配送管理、结算核算管理、综合查
询，本系统能够完全实现烟草公司卷烟营销信息所有功能，并经过测试可以在
Windows 平台上得到有效的运用。 
 
关键词：烟草行业；卷烟营销信息；J2EE
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Abstract 
Now, in the rapid development of information technology era, in an increasingly 
competitive environment, businesses need to greatly improve themselves, in order to 
remain competitive. Various industries and enterprises are struggling to upgrade their 
information technology enterprise in order to improve their overall competitiveness. 
The tobacco marketing system needs to take advantage of information technology to 
improve the level of their own management and information sharing, which could 
reduce internal losses. It can also greatly improve the overall competitiveness and 
achieve modernization of the tobacco industry. The tobacco industry can open up a 
new era, by using computer technology-based management and modern marketing, to 
achieve a greater competitive advantage at home and abroad. 
Study of this system is to enable the tobacco cigarette company to market 
information effectively with timely evaluation. System development principle is the 
use of software engineering. Software process is a system based on process 
specifications. Its main development processes are: requirements analysis, design, 
detailed design, coding systems, system testing, system applications, and system 
maintenance. The Java language is based on J2EE technology and SSH framework, 
using Eclipse4.4, a background database using MySQL, and Dreamweaver 8 to 
beautify the interface. 
This dissertation describes the development of the cigarette marketing information 
systems, analysis of the subject from background, to a detailed analysis of the specific 
implementation of the system. The effective realization of the cigarette tobacco 
company marketing information system to achieve the main function of cigarette 
tobacco company marketing information system includes: the user login, system 
management, system configuration, procurement management, marketing 
management, warehouse management, distribution management, settlement 
accounting management, and integrated query. The system can fully realize the 
tobacco company cigarette marketing information features, and tested, can be used 
effectively on the Windows platform. 
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第一章 绪论 
1.1 研究背景与意义 
目前是信息技术发展迅速时期，信息化竞争日益激烈，各行各业需要极力提
升自己，才能在竞争中取得一席之地。在在合作与竞争中，除劳动力、资本、土
地外另一重要的资源则是信息，信息掌握的较多，行业运转动向才能够自主决定，
资源运用的效率，为了适应时代潮流的发展，抓住机遇，在激烈竞争中立于不败
之地，各个行业企业都在努力实现各自企业的信息化建设，以提高企业整体竞争
力。 
烟草行业信息化建设的“专营”特点由烟草行业的管理体制统一领导、垂直
管理、专卖专营导致，烟草行业与其他行业建设信息化是完全不同的，各有各的
特色，由于烟草行业一系列措施“重组、整合”的逐渐深入，整个烟草行业的信
息化整合将被带动，发展趋势在这种情况下，企业提高竞争力和获得广阔发展空
间的有效工具的建设是建设烟草企业的信息化，同时该行业建设信息化需满足以
下需求：其个性化发展和快速调整。 
随着全国烟草营销网络建设的深入，国家烟草专卖局提出了“卷烟网建全面
提升”以及“按订单组织货源”的工作要求。在“全面提升”的工作要求下，商
业企业必须积极推进卷烟销售信息化建设，按照建设现代流通企业所牵涉的集中
管理、优化流程和提高服务的需要对资金流、信息流、商流、物流的运作效率进
一步提高，以满足公司与零售户、公司与消费者、公司与供应商之间的协作需要；
根据现代企业管理、市场营销和科学管理的要求，打造实用、高效的信息平台，
建立科学的、适合新业务发展要求的应用，开发出市场需求预测、品牌分析等适
应企业管理需要的信息系统，为“全面提升”，提供可靠、有效的信息化支撑。 
该系统能够将某省烟草公司的卷烟营销信息完整的管理，在本系统中可以对
供应商、分销商、仓库等等信息进行管理，有关于烟草公司卷烟营销的所有信息
都通过该系统进行管理，以便调整卷烟营销策略。 
1.2 研究现状和问题 
烟草公司经营的企业行业具有特殊性，如果要在激烈的国内外竞争中立足，
必须对卷烟营销网络大力建设，这样企业才能够将客户牢牢抓住[1]。将烟草营销
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系统变得信息化，是对企业自身管理水平的提高，信息共享，将企业内部损耗真
正降低，才能够真正提高企业的整体竞争力，实现烟草行业的现代化，将烟草行
业开启创新时代，通过以计算机技术为基础的管理模式和现代营销，在国内外竞
争中取得更好的优势。 
烟草行业信息化建设的难点及障碍来自于几个方面：首先是系统能否完全贴
合企业，对企业实现“量体裁衣”；其次是现有技术能否完全满足系统开发需求；
最后是系统在实现开发中能否得到企业的完全支持，并完全运用。就与以上三点
做出说明。 
从营销信息来看，国内有不少的专家研究营销信息，某些会分析电力营销信
息的现状及问题，营销信息系统实现方式进行整合，对系统的程序结构及软硬件
平台进行整合，由于国内烟草行业信息化建设起步较晚，管理水平不及国外，因
此需要对该建设研究加深。但在国外烟草行业客户信息系统使用广泛，其信息面
丰富，客户基本信息包含的也较多，这些信息通过整理及分析可为其企业带来强
大的支持。 
通过以上描述，某省烟草公司卷烟营销信息系统主要研究内容如下： 
烟草公司卷烟营销信息系统管理不准确。由于目前使用该系统的烟草公司并
不是主流，因此在很大程度上不够信息化，管理方式较落后，对于各个信息管理
不准确。 
烟草公司卷烟营销信息系统流程不规范。卷烟营销是烟草公司比较重要的商
业活动之一，由于烟草公司不光是有供应商、分销商，而且在采购中也牵涉到较
多流程，因此对于流程的规范显得更加重要。 
烟草公司卷烟营销信息系统安全性问题。该系统是用于存放烟草公司卷烟的
信息，这些信息从某些层面上来说是具有商业价值的，对于安全就需要更加全面，
因此系统安全性问题值得考虑。 
1.3 论文主要内容 
本文对某省烟草公司卷烟营销信息系统的实现过程进行了探讨，从该系统研
究背景到系统实现技术，再到系统的具体实现。 
本系统采用了 Java 语言和 JSP 技术、J2EE 技术用关系型数据库 MySQL 作
为系统后台数据库具体对系统的各个功能实现。系统的用户分为系统管理员和管
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理员、普通用户，在本系统中管理员不仅仅只有一个。管理员和普通用户由系统
管理员注册，完成后管理员被赋予权限为采购、营销、仓储、配送管理，管理员
进行操作；普通用户在这里即为员工，被赋予权限为营销、配送管理，只是不具
有删除功能。 
本文对系统需求分析，系统具体实现，系统核心技术，系统测试进行介绍，
描述了系统选题的依据，系统所需具备的功能，系统具体实现步骤开发完成后，
系统测试的过程及结果。 
1.4 论文组织结构 
全文总体分为七章，论文结构如下： 
第一章绪论，对某省烟草公司卷烟营销信息系统的选题依据，以及其在当今
状况下，实现的必要性和其意义。 
第二章系统关键技术，对某省烟草公司卷烟营销信息系统的主要核心开发技
术，将整个项目运用的核心技术进行详细介绍，而且将深入说明了关键技术。 
第三章系统需求分析，对某省烟草公司卷烟营销信息系统进行需求分析，然
后具体使用 UML 模型对系统功能分析需求，以及系统的非功能性分析需求。 
第四章系统设计，对某省烟草公司卷烟营销信息系统进行系统分析并设计，
将系统的开发流程以及其主要功能模块进行设计以及对其分析。 
第五章系统实现，对某省烟草公司卷烟营销信息系统进行实现，对系统的运
行环境进行简介，系统实现的功能模块详细描述，使用图形界面以及对主要功能
代码的实现的展示。 
第六章系统测试，对某省烟草公司卷烟营销信息系统进行功能测试，将该系
统进行各个主要功能模块的详细测试，将系统测试结果进行评估。 
第七章总结，总结全文，并展望后续的研究工作。 
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第二章 系统关键技术简介 
系统的实现主要是由 SSH 框架构建整个系统，Java 语言来编写系统主要功
能，以 MySQL 作为本系统的后台数据库，采用 Tomcat 作为开发环境，Eclipse
作为开发工具，形成的 B/S 结构的系统。本章介绍系统开发过程中的关键技术。 
2.1 MVC 框架 
MVC 是 Model（模型），View（视图），Controller（控制器）的简称，也就
是按照模型，视图，控制器的方式对某个应用的输入、处理、输出流程进行分离，
其被分成模型层，视图层以及控制层三层。MVC 的三层结构解决问题的方式为
分开单独解决，便于控制、延伸以及资源的分配，使用的思想是：分而治之。 
Model 负责存取数据库中数据，View 负责显示数据部分，Controller 负责控
制输入请求和输出响应，其为 Model 与 View 间的连接的桥梁。MVC 优点相当
明显，每层将优势发挥到最大，业务逻辑部分被后台人员侧重，界面设计及实现
被 UI 人员侧重等内容，各层优点突出明显，部署快，开发时间得到节省。 
Model、View、Controller 三者之间的关系以及主要功能，如图 2-1 所示。 
 
 
图 2-1 MVC 模式 
 
为了将系统的可扩展性、可复用性及可测试性，开发效率提高，系统各个部
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